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生活 リズムー朝食欠損 ・9時以降の夕食  ② 外
食=外食 ・ファミレス・フテストフード ③ 食
事内容バランスニ野菜 ・きのこ類 ・肉 ・卵 ・揚げ
物の摂取 ④嗜好品 (食品)一間食 ・インスタン
ト食品 ・スナック菓子 ・ケーキ等 0ジュース類 ・
アルコールの摂取 ⑤運動― 運動頻度 ・20分以






































































































































































































年齢 10代 20代 30代 40代 それ以上 性別  男性 女性
当てはまるところに○をつけて下さい。
螢:幕彗1華蕪轟補襲菫薫::薫華Itti纂撃諄暮11華議:墨姜=尋
1211夜9時以降に夕食をとる|・| |‐■|‐ |‐■|‐■■ ■
11轟葺1鐵華11攀葺器軒i蒙:華:轟葺墨轟葺:暮薫:薫華:華妻曇1華警姜::












| ■■ ‐1毎日 |1週2■3回‐あまり|なt |ヽ
1誌F華:轟曇:響難霧:11鐵摯篠葺難=華議認:響t=
‐ |■   毎日‐■ 1週2‐～3回 あまりない.
12.インスタント食品 (カップラーメン)を食べる頻度 毎日 1 週2～3回 あまりない
姜番薄11纂攀:華|,華難聾霧撃1纂攣:華:姜::::轟11暮11:喜l轟1華1::1鐘蒸:華姜1集1韓藤聾織毒|
|■4=|ケ■キ・アイスクリーム・チョコレT卜を食べる頻度  ■ 毎日  週2～3回 あまりない
毒露:筆織蕪鷺華暮華義驚華藻護華諄華彗:暮毒::達ユ事事:I::::111轟華事鋼::攀ダ:華奪1攀1轟聾:螢:難:::
|■6●アルコ■ルの飲み方|‐■■■|  |‐‐■■|‐|‐■|‐ |‐■‐ |1毎日■ 1週2～3回 あまりない.
1聾漱轟攀轟菫機 蟻彗暮:栞纂妻葉葺:轟霧誓事妻華彗華華菫妻:華1:1::勢群華薫 1:懇:蒸警擦1難i絲難静馨撃導:


















23‐タバコを吸う はい .・  いいえ
轟羅華::藩華馨華華難華肇ぶ饗彗:甕華諄:彗薄暮:奪::茸華華:華彗薫::華嶽輯華肇:=華ヽ11蒸華1:華海:審:舞華菫
125■家族に糖尿病の人がいる はい . | いいえ  わからない
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